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-011 no, jo no hi pujo perqutl  menjarieu tot y no 
m'en deixarieu gens pera mi. 
-Si, si, que t'en deixarem! 
-Per fi 1'6s puja a dalt <le I'alzina. (Juan va esse 
una mica ait, cridá: 
-Ja'l ve¡, ja'l ve¡! Perú m'en teiiiu de deixar. 
-Si, si, no t i n g ~ i s  por ja t'en deisarem! 
L o  petit que ho sentía tot, eniilat a tina branca, ja 
no pensava en ferse rich, tot espervrrat, tremolava 
de  por, pujava, pujava sempre mes amunt, fins que 
l'alonso lo v;t atrapar, lo prengut per una cama y'l 
feu caure. L o  vant menjar y engullir sense tocar a 
terra. 
Cúita, baisa alcgo, criclaven las bestias al aioiiso, 
que t'en guarclem la teva part. 
Pero quxnt i'alonsu baisava per la soca de l'zlzi- 
na, ja no'n quedava gens. 
T r a d f ~ i t p e r  m. V. B. 
'rotas las fvncions que fins tire s'han efectuat, 
s'han vist favorescudas per nombrosa concurrencia, 
lo que prova que aquesta niena de rcpectacles arre- 
larán en nostre aCentrow. 
Las  obras posxdas en escena desde'l dia en qiie 
escriguerem "ostra anterioi Crónica son las sr- 
giients: 
D in  a p  de Mai'-<Cosas del ancle», «Lo ninot 
de  rnollasx y «Als peus de rrostés. 
L a  primera d'aquestas cnmedias fou executada per 
la Srta. Basseda y'ls Srs. Lopez, S~igrañes, Llonclis, 
Bartoli y Andreu. Aquest ultiin s'encarregá de son 
paprr a darrera Ihora per sustituhir al Sr.  Rossell 
que per haverse sentit maleit no ~iogué trrballar en 
dita funciú. 
En aLo ninot de n~ollasv h i  treballareii a mes de 
la Srta. Hasseda, los Srs.  Sugr;iñes y  ass sol, y en 
la divertida coinedia e.41~ peus ilr vostés la senynre- 
ta Basseda ).'ls Srs. Sugrañes (F.), Lopez y Sugra- 
ñes (S.). 
Dia z deJw2y.-*Lo cerco1 de f,>cli» y «CeI ro- 
gent». 
Lo  cunegut drama d'en Pitarra es una d'aquellas 
obras que sempre agradan al pi~blich, y aixú feu 
que la concurrencia á n'aquesta funciófos nombr<isi- 
ssima. 
De la exccuciú de dita obra n'rstavan encarregada 
la Srta.  Basseda, la Sra.  Galtés y'ls Srs. Lopez, Su- 
grañes (F.) y Sugrañes (S.), los que ab  son ben en- 
t&s trebali, co~rseguireii arrencar forts aplaudiments 
en lo final de  tots los actes y en las escenas cuimi- 
nants del drama. 
A b l a  comedia de I'Aulis nCei rogentu lo pu- 
blich hi passá una estora ben divertida. 
Día 5 deJuny.-Accedint la Secció de 'l'eat'ro, i 
lo demanat per varis Srs. Socis del «Centrox, se po- 
sá per segon cop en escenit lo magnifich drama de  
I'Iglesias KLO cor del p o b l e ~  qrie ol>tingu& una exe- 
cuciú tan perfecte com en la primera representació. 
Per fi de resta's ]pos& en escena la vistosa comedis 
d'en Miliá «La capseta deis petr>ns» 
Día 12 de Jft>~j~.-«Maria-Rosa» y <La sala de  
rebre». 
Numerosa fr>u tamb(: la concurrencia <jo'assistí ii 
n'aquesta fiinci6, malgrat lo rent inoirct que's dei- 
sava sentir. 
LSaplaitdi<ia tragedia dcl eminent drarnaturch don 
Angel Guimeri, fciu posada eii escena ab  tota la pro. 
pietat q u e  permet las <!imerisii>n; del escenari y exe- 
cutada per las  Sras. Rnsscda y Galtks ytls Srs.  Lo- 
pez, Kossell, Riha, Llonchs. Sugrañes !, Rartoli. 
<&{aria-Rosa» es  una obra <I'empenta, de dificil ere- 
cuciii; mes, malgrat aix6, tots quants e n  ella prengue- 
renpxr t  ~ ( i r t i r rn  hen ayrosos de sa tasca, esprcial- 
ment la Srta. Hasseda y'ls Sys. Lopez y Rib:r ijiie 
tinguireii tots, rnornents moit frlissos conseguiiit 
etnricir>n;ir de dcb6 á la conciiz-rencia. 
«Iza sala de reliren fou posada en escena tainLG 




--'I'u ets rnn rosada ... la rosada qucm refresca1 
cor... r1ue:n treu la fcbre dels Ilavis ... que cxtingeia 
la set qtiein crema. 'l'u ets la rosarla dolca. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
'ros ulls me fant pensar ainb el cel i la mar, en 
llacunrs drlitosec i en mont;inyes llunyanes ... am be- 
lleses sols somniades i endei,inacles pels !><jetes vis- 
tes en Ispellicine <le la fantasía. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
151s I:iris, gessainins i azutzenes envejen la blancor 
de tos pits sam»s<is... irs roses, clavells i dalhies 
t'envejen tos Ila\,is enccsiis rliii rlemanen frescor; rls 
lliris bhus  i les Oors de  I<itlius vol~lrien tindrel blau 
.... de tos iglis somiiiailors 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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L blaiic de ton si, es mes boiiic que1 biaiic dc lliri 
i roses !~lanques ... qiiel blani. ile la scum;i que fant 
les unades quaiid se <lescap<ltiie~t allá ;r la platja ... 
rjue'l me$-bi-e i que la neu. 'l'es carns s<iinrosades 
s»nt mes !herm<>scs que les Ihortciisit:.; i Ics tl<>r~s to- 
.... tes. \Ii! n o  h i  li;i f l i ~ r i  c<iti> tcs carris asetiiiades 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sgii:ir<laiit tus tilis rle niii-adii <lul$:i iie peiisai aln 
floi-S; seiitint ton dolc h;il& Iic gaudit del par;i<iis; to- 
carit tos cal>eils rcissos <I'riigel m'liei cr-egut al cel; 
a!i!)r;is~;iiit-te Ilci sentit al cos bullir las s;iiigs, al foc 
del amor. 
4 a !  Viiia aqui a mos b1-aps, fes-me petons, 
a!>bi-á~e-iii, stresiy f<>rt, <juels nostres cors glateisint 
al uilissó, caiiteni riiia cantó al Coig, u n  !~):iiinr a la 
Vida, volein cap aitrrs miiiis, cap al p!aIier eterna1 
en el Ireiicsi. .ih! dcix que t,estimi, deiseni plorar 
plorar d'amor i de gaubanp,  deis que'rn toriii un 
min, i dcixem adorar-te que ets ma Deeesa. 
L O  MORESC 1 LA JONCA 
nit forta tciiipesta. 151 11úvols brainulaven ain trOns 
furiosos. Els  tri~iis semblaven reus de Deus irats i i  
torb tot sverat s';:rrririr,liii;ii.;i. La pluja barrejada 
arn pedra, queia afurieiitn i com scr~inbra cine I>;it lo 
veiit, t(it lii moresc fria tresnolar, <lecailtsr i caure 
en terra, trencaklt-lo i iirsarrelant-i<r tot. Lo cel se  
st~ueixava en ll;imps i a sa cl:tror rojenca seiilbla<rai 
cninp i i l i  rnar eiicis [ir si>ptailes flnrnes i l  vent siula- 
v:i arreu ii,oi.eiit i ajairiit io cainp del morcsc altiu 
ciim i-i>!giieiitse ~eii jsi-  de  scs ci.gulloses paraules ... 
i se sentia con, u n  reii!' la cariqó ~iiascle i piiteiita de 
la turrriitada que <lcv;illai.;i u<l(~lant com fern enro- 
gallada. 
1 al ciideiii:~ al mati al eixir li i  sol se vegC 10 nio- 
resc ajagut a terra iom cainpament de gegants ven- 
cuts mentrcs la jo~ica totn c~if<>ia ufana i aisei-ida s'ai- 
xecava a rebrr'ls r;~j<is riel sol hermúc. 
jOh homc! no sigrin:r 7nai ei-f~rllds iri mai deis hv- 
nils l'cir burLis, apven rcrelnple del 1~zo7-esc i la j'un- 
Fa, que pol viirdre un ~nal  u r a l j ~  en fa vzifa, i silc- 
ceii,-fe lo n~ateiz  p?r'aL ?izorcsc alffvol. 
m. Y .  B. 
Un moresc ergullós i altii,ol, a una Iiumil j o n p  
qu'lii iiavia aprop seu, vora d'un rec rises paraules 
li en<lressa\-a:-Fuig d'aci, jonca miserable, fuig de 
mon redó. (A i j u i  bas viiigut a fer aci sent-hi jo, res 
mts que nosa! ... Jo soc grand, quand iiaixo ja soc 
mi-S que tu, a ini mai arrivarás, mai tindris mes am- 
ples fuiles, rnai tindrás moii alp<la.-Que hi fa, di- 
guC. la jonca rota aiegroi;,, jo soc felica am mes ten- 
dres fulietes i nii t'envejo. 
Finida la conversa, r ingui la iiit nuvulosa i am la 
MAGALI 
iO Magali.ina tant amado 
Mete la testo au fiiiestroun 
Escouto un Iiau aqucsto aubado 
De tambourin e de rioulitn: 
Ei plcn d'estel-lo a per atnount 
L'auro es tuumbado 
Mai lis estel-lo paiiran 
Quaiid te veiran. 
........................................s. .................................................................. 
N I l S e E L R N E R  oechando la ocasión de poder ingresar sin pagar los 
La Junta de nuestra Sociedad, Iia acordado formar correspondientes derechos de entrada. 
en el salón de actos, una extensa galeria de reusen- &.S& 
ses ilustres. L a  Sección de teatro de nuestro «Centma, orga- 
L a  inauguración de la misma tmdrá lugar muy ni,; uno de los dias de la pasada quincena, una cena 
en breve con la coli,cació~i del retrato del célebre intima que  lugar en u,ra de las del café 
general Prim, cuyo rertato es obra de nuestro buen Restaurani de paris, y á fn  cual concurrieron á más 
kimigo )r paisano el celebrado pintor D. Pablo Olive- de 1, comisión de teatro y secciones dramática y 
Ila, que ha queri<lo honrar nuestro nCentrox con una 
~ i , ; ~ ~ ,  los individur,s que  coinponen la junta de G ~ -  
obra de su  pincel Y de la cual nos ocuparemos bierno del ~Centrow, y algunos Sres. socios que de- 
oportunamente con la extensión que merece. sinteresadamente tomaron parte activa en la cons- 
151 mentado acto revestirá gran solemnidad á cuyo trucci~in del teatro. 
(>!>jeto estin Iiacikncluse los priparativos necesarios. Durante la cena, reinó gran animaciún, pronun- 
&&.S 
~iándose  al descorcharse el Champagne entusiastas 
Son  en gran número los soi:ios que han ingresado brindis para la prosperidail del teatro cuya inaugu- 
en  iiurstro «Centro», durante el presente mes, apro- ración se  celebraba. 
.~ -. - 
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